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Belanja online merupakan hal yang sedang marak dikalangan masyarakat. Salah 
satu industri yang juga berkembang karena adanya kebiasaaan belanja online ialah 
e-commerce. Shopee merupakan platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara 
dan Taiwan. Platform yang dirancang untuk memberikan pengalaman belanja 
online yang mudah, aman, dan cepat melalui pembayaran dan juga dukungan 
logistik yang kuat. Shopee merupakan anak perusahaan Sea Group, perusahaan 
yang pertama kali berdiri di tahun 2015. Saat ini, pengguna Shopee merupakan 
penggunan e-commerce terbanyak jika dibandingkan dengan pesaingnya. Oleh 
karena itu, Shopee terus melakukan berbagai inovasi untuk mempertahankan 
posisinya. Shopee menciptakan berbagai tab di antaranya ialah Shopee Live, di 
mana para penggunanya dapat berbelanja dan juga mendapatkan hiburan. Dalam 
upaya meningkatkan penggunanya untuk terus menggunakan aplikasi Shopee dan 
memiliki banyak streamers dalam Shopee Live maka terdapatlah tim partnership 
yang bertugas untuk melakukan kerja sama dengan management yang memiliki 
talent untuk menjadi streamers Shopee Live. Penulis melakukan kerja magang 
selama 61 hari, penulis tergabung dalam tim partnership dengan beberapa jobdesk 
yaitu partnership dengan management/MCN, lobbying dengan management/MCN, 
monitoring live streaming para streamers melalui sistem back end, content 
marketing untuk materi endorse para streamers, dan juga weekly report. Hal yang 
didapat oleh penulis dari kegiatan kerja magang yaitu dapat mengetahui kegiatan 
partnership yang dilakukan oleh Shopee Live dan juga mempelajari kegiatan 
lainnya, seperti lobbying, monitoring, dan juga menyusun content marketing. 
Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, seperti transparansi dalam 
partnership dengan para streamers bukan hanya dengan management saja untuk 
mencegah kesalahpahaman dan juga meningkatkan sisi uniqueness dari content 
marketing yang disusun.  
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Online shopping is a thing that is rife among the public. One of the industries that 
is also growing due to online shopping habits is e-commerce. Shopee is a leading 
e-commerce platform in Southeast Asia and Taiwan. A platform designed to 
provide an easy, secure and fast online shopping experience through payment and 
also strong logistical support. Shopee is a subsidiary of Sea Group, a company that 
was first established in 2015. Currently, Shopee users are the most e-commerce 
users compared to its competitors. Therefore, Shopee continues to innovate to 
maintain its position. Shopee creates various tabs including Shopee Live, where 
users can shop and also get entertainment. In an effort to increase users to continue 
using the Shopee application and have many streamers in Shopee Live, there is a 
partnership team tasked with collaborating with management who have the talent 
to become Shopee Live streamers. The author did an internship for 61 days, the 
author joined a partnership team with several job desks, namely partnership with 
management/MCN, lobbying with management/MCN, monitoring live streaming 
of streamers through the back end system, content marketing for endorsement 
materials for streamers, and also weekly reports. What I get from the internship 
activities is that I can find out about partnership activities carried out by Shopee 
Live and also learn about other activities, such as lobbying, monitoring, and also 
compiling content marketing. However, there are several things that need to be 
improved, such as transparency in partnership with streamers not only with 
management to prevent misunderstandings and also increase the uniqueness of the 
content marketing that is prepared. 
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